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Tilastokeskus julkaisee kolmannesvuosittain tilastoa toimintansa lopetta­
neista sekä lopettamisen jälkeen esim. omistajan muuttumisen takia jatka­
neista liikkeistä. Tiedot perustuvat liikevaihtoverotoimistoille jätettyi- 
hin lopettamisilmoituksiin.
Tämä tilasto koskee syys-joulukuussa 1972 jätettyjä ilmoituksia. Lopetta- 
misilmoituksista on 6 % vuonna 1970 tai sitä ennen, 28 % vuonna 1971 ja 
66 % vuonna 1972 kokonaan lopetettuja liikkeitä. Lopettamisen jälkeen 
yritystoimintaansa jatkaneiden liikkeiden ilmoitukset jakautuvat taas 
lopettamispäivän mukaan siten, että niistä on 3 % vuonna 1970 tai sitä 
ennen, 12 °/o vuonna 1971 ja 85 % vuonna 1972 lopetettuja.
Koska saaduista lopettamisilmoituksista osa koskee vuonna 1971 ja sitä 
ennen lopettaneita liikkeitä, tullaan aikaisemmissa vuositilastoissa suo­
rittamaan tarpeelliset muutokset.
Statistikcentralen publicerar för perioder 
över företag vilka definitivt upphört samt 
sin verksamhet efter det rörelsen nedlagts 
Uppgifterna grundar sig pä slutanmälningar 
skattebyräerna.
ora fyra manader Statistik 
över företag vilka fortsatt 
t.ex. som en fö Ijd av ägarbyte. 
vilka lämnats tili omsättnings-
Denna Statistik omfattar anmälningar vilka 
december 1972. Av slutanmälningarna gäller 
ar 1970 eller tidigare, 28 % företag vilka 
företag vilka upphört är 1972. Av företag, 
satt sin verksamhet, hänfördes 3 % tili är 
tili är 1971 och 85 % tili är 1972.
inlämnats under tiden September- 
6 % företag vilka heit upphört 
upphört är 1971 och 66 % 
som efter nedläggelsen fort- 
1970 eller tidigare, 12 %
Emedan'en del av de slutanmälningar som erhällits gäller företag vilka 
nedlagt sin rörelse är 1971 eller 'tidigare kommer nödvändiga justeringar
1. Lopettamisilmoituksen syys-joulukuun aikana liikevaihtovero-toimistoille tehneet 
yritykset toimialoittain vuosina 1972 ja 1971 - Företag, som under september- 
december ären 1972 och 1971 inlamnat slutanmälan tili omsättningsskattebyran, 
branschvis
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syys-jouluk. 1972
sept^-dec. 1972
syys-jouluk. 1971 
sept.-dec. 1971
Teollisuus - Industri . ... .............. . 570 225 652 229
Elintarviketeollisuus - Livsmedelsind»... 35 2b 55 30
Leipomot ~ Bagerier ...................
Juomia valmistava teollisuus -
8 10 ** • t
Dryckesvaruindustri ..................... - - 1 1
Tupakkateollisuus - Tobaksindustri ...... - - - -
Tekstiiliteollisuus - Textilindustri .... 
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus-
10 5 20 2
Sko-, beklädnads- och sömnadsindustri ... b 6 7 52 19
Suutarit - Skomakare .................. 10 1 9 1
Ompelijat - Sömmerskor ................ 19 3 12 8
Puuteollisuus - Träindustri ............. 128 b 6 1^9 53
Sahat - Sagverk 72 23 • * • •
Huonekaluteollisuus - Möbelindustri ..... 19 11 2b 3
Paperiteollisuus - Pappersindustri 1 2 2 1
Graafinen teollisuus - Grafisk industri 
Nahka- ja nahkateosteollisuus -
20 13 27 10
Läder- ooh lädervaruindustri ............ iA 2 12 A
Kumiteollisuus - Gummiindustri .......... 2 1 3 -
Kemian teollisuus - Kemisk industri ..... 
Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus -
6 1 9 1
Mineralolje- och asfaltindustri .........
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus-
- ~ - -
Ler-, glas- och stenförädlingsindustri .. 3 k 12 30 16
Betonivalimot - Betonggjuterier ....... 22 6 'ib 9
Metallien perusteoll. - Metallrävaruind. 
Metallituoteteollisuus -
5 3 2
Metallmanufakturindustri ................ 91 26 95 33
Koneteollisuus - Maskinindustri ......... 27 12 2b 12
Sähkötekninen teoll. - Elektrotekn. ind. 7 8 7 9
Kulkuneuvoteoll. - Transportmedelsind. .. 85 32 90 20
Muu teollisuus - Annan industri ......... 90 20 50 15
Rakennustoiminta - Byggnadsverksamhet .. . 
Varsin, talonrak. toiminta (yleisurakoit- 
sijat) - Egentlig husbyggnadsverksamhet
78 16 65 23
(allmän entreprenad) ....................
Talonrak. toiminnan alaurakoitsijat - 
Husbyggn. verksamhetens underentre-
12 1 11 3
j33T‘0X10!£'6I> f l o o f t o o o o e o a o o o d s o o o o o o o o o e o o e o o e
Rakennuspeltisepät - Byggnadsplät-
66 15 52 . 20
IL 3. 3.3T G e o o A o e o o r o o o e o o o c o o o o o o o o e o e o e o 6 1 1 1
1) Eivät sisälly toimintansa kokonaan lopettaneiden yritysten ryhmään - Ingär 
inte bland företag vilka helt nedlagt sin rörelse
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Putkijohtojen asentajat - Rörläggare .. 19 5 15 8-
Sähköasentajat ~ El. inställatörer .... 6 A 5 3
Maalarit - Mälare ..... ............... . 23 3 23 A
Muut alaurakoitsijat - Andra 
underentreprenörer .................... 12 2 • 8 A
Maa- ja vesirakennustoiminta - 
Anläggningsverksamhet ................... - - 2 -
Tukkukauppa - Partihandel ............... 122 33 135 37
Keskustukkuliikkeet - Centralpartiaffärer - -■ - -
Vilja ym. maataloustuotteet -
Spannmäl o.a. lantbruksprodukter ........ 1A 2 16 5
Muut ravintoaineet - Övriga livsmedel ... 6 - 9 A
Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarat - 
Textil-, beklädnads- ooh lädervaror ..... 13 1 7 3
Rautakauppatavarat ym. - Järnhandels- 
varor m.m. .............................. 8 7 11 2
Sähkö- ja radiotarvikkeet - El.- och 
radioartiklar ........................... 3 A A 1
Hienomek.tavarat - Finmek. varor ........ 5 - 8 1
Kirjat, paperikauppatavarat - Böcker, 
pappershandelsvaror ..................... 1 2 5 -
Keraiallistekniset kulutustavarat - 
Kemisk-tekniska konsumtionsvaror ........ 6 1 A 2
Autot ja autotarvikkeet - Bilar ooh 
biltillbehör ............................ A 1 8 1
Polttoaineet ym. - Bränslen m.m. ........ 1 - - 1
Koneet, metallituotteet ja raaka-aineet ~ 
Maskiner, metallprodukter och rävaror ... 13 2 12 X
Maataloustarvikkeet - Lantbruksförnöden - 
heter ................................... 2 1 _
Puutavarat - Trävaror ................... 20 1 19 2
Muut tavarat - Övriga varor ............. 2A 11 32 12
Agentuuriliikkeet - Agenturaffärer ...... z k 6 16 A
Vähittäiskauppa - Detaljhandel .......... 753 368 972 A9A
Maito, meijerituotteet, leipä - Mjölk, 
mejeriprod., bröd ....................... 3 1 8 2
Liha, kala ym. - Kött, fisk m.m. ........ 20 16 A7 18
Siirtomaatavarat - Kolonialvaror ........ 5 8 25 8
Tupakkatavarat - Tobaksvaror ............ 1 - 1 1
Kioskit, torimyynti yms. - Kiosker, 
torghandel m.m. ......................... 238 57 298 75
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Sekatavarakaupat - Diversehandel ........ 169 77 193 129
Tavaratalot - Varuhus . ................ . - - -
Tekstiili- ja vaatetustavarat - Textil- 
och beklädnadsvaror ..................... 78 37 108
Turkistavarat - Pälsvaror ............... 1 - 1 1
Jalkineet ym. nahkatavarat - Skodon o.a. 
lädervaror .............................. 10 6 1 k 7
Huonekalut ja sisustustarvikkeet - 
Möbler och inredningsartiklar ........... 21 8 37 11
Rauta- ja urheilutarvikkeet - Järn- och 
sportartiklar ........................... 21 8 26 11
Sähkö- ja radiotarvikkeet - El.- och 
radioartiklar ........................... 29 6 36 10
Hienomekaaniset yms. tavarat - Finmek. 
och dyl. varor .......................... 18 20 12 10
Kirjat, paperikauppatavarat - Böcker, 
pappershandelsvaror ..................... 10 13 12 13
Kemikaalikauppatavarat - Drogerivaror ... 39 25 36 25
Apteekit - Apotek ....................... - 12 - 8
Kukat, siemenet - Blommor, frön ......... 17 11 32 29
Kumi- ja muovitavarat - Gummi- och 
plastvaror .............................. k 3 5 _
Polttoaineet ym. - Bränslen m.m. ........ 29 ;41 28 57
Autot, autotarvikkeet - Bilar, 
biltillbehör ............................ 27 13 kl 17
Muut tavarat - Övriga varor ............. 13 6 12 8
Palvelukset - .Tjänster .................. 153 . 169 167 163
Tarjoilu (ravintolat, kahvilat ja baarit) 
- Servering (restauranger, kafeer och 
oarer) o . . . . . . . . . 0 0 . 0 0 . . . o . . . . . . . . . . . . . . . 110 123 103 121
Matkustajakodit ja hotellit ~ Resande- 
hem och hotel ........................... 7 12 11 9
Muut palvelukset - Övriga tjänster ...... 36 3^ 53 33
Yhteensä - Sämmäniagt ................... 1 700 817 2 007 950
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